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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial,
kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan utang sebagai
variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-
2012. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan
jumlah sampel penelitian sebanyak 50 pengamatan. Penelitian ini dianalisis dengan
menggunakan analisis regresi interaksi atau Moderate Regression Analysis (MRA).
Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan
institusional, dan kebijakan utang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil uji
interaksi menunjukkan bahwa kebijakan utang memperlemah pengaruh terhadap
hubungan antara kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan dan kebijakan
utang memperkuat pengaruh terhadap hubungan antara kepemilikan institusional
dengan nilai perusahaan.
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